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Materialien einer althebräischen Datenbank- Verbalfonnen 
WOLFGANG,RICHTER, München 
Unter Mitarbeit von HANS RECHENMACHER und CHRISTIAN RIEPL 
O. Einfflbrung 
Wörter haben eine zentrale Funktion. 
Sie tragen grammatische Morpheme (gM) des Nomens (Deklination) oder des Verbums 
(Konjugation), ferner Pro- und Enklitika, oder sie fügen sich nicht mit diesen Elementen. Ihr 
Filgungswert läßt sie als Nomen, Verb oder Partikel klassifizieren. Entsprechend unter-
schieden sind ihre Bauformen. Während die Wörter ohne Filgungswert nur einzelne Konso-
nanten aus dem Alphabet 'realisieren, bestehen die übrigen aus einer Anzahl von (1-5) 
Radikalen (Konsonanten), die das ganze Alphabet repräsentieren. Wir unterscheiden danach 
Bau- und Wort- (Nominal-, Verbal-) formen. Die Radikale der Wortformen werden ent-
sprechend ihrer Position durchgezählt, kurze Vokale werden klein, lange groß wiedergegeben, 
Prä- und Suffixe transkribiert (malk = Ia23; söpir = 1A2i3; yikbad = yil2a3). Da Bauformen 
keine wechselnden Radikale haben, sondern feste Konsonanten, werden diese beibehalten (ki 
= k-1, pö = p-ö). Wortformen von Verb und Nomen sind also charakteristisch von Bauformen 
der Partikeln unterschieden. 
Ersetzt man die Radikale der Bauformen durch eine Basis (,, Wurzel" hier reserviert für 
eine gemeinsemitische Basis, deren Radikale zahlreicher sind als das hebräische Alphabet) 
und fügt auch die weiteren Elemente hinzu (Radikale 1-2-3, spezifiziert durch Basis m-l-k, 
ergänzt durch Vokal und Endung a-üt ergibt malküt), so erhält man ein Lexem und damit eine 
bedeutungstragende Einheit. 
„Wort" ist eine vorwissenschaftliche Bezeichnung einer sprachlichen Einheit; die Termini 
,,Wort-" oder „Bauform" und „Lexem" sind ihre wissenschaftliche Entsprechung. Die Bau-
formen sind demnach zentral, weil sie Grundlage für Morphologie, Lexikon und Wort-
semantik, aber auch für höhere Beschreibungsebenen sind. Sie sollten deshalb detailliert und 
vollstllndig analysiert werden. Durch Einsatz von Rechnern ist dies erstmals möglich. 
In dieser Arbeit sei mit der Verbalform begonnen. Aus den Verbalfonnen lassen sich die 
Stammesmodifikationen und die Wortarten (Imperativ, Präfix-, und Suffixkonjugation) ent-
nehmen. Der Sicherheitsgrad dafür ist beim Verb sehr hoch. Jeder Verbalform kann demnach 
ein Stamm und eine Wortart zugeordnet werden. Diese Erkenntnis wird hier zur Verein-
fachung der Darstellung hierarchisch systematisiert: Jede Verbalform erh41t ihren Ort unter 
einem Stamm und einer Wortart. Dabei wird auch die Anzahl der Radikale (2,3,4) berOck-
sichtigt. Einzelkategorien (,,aramaisierend") bilden die unterste Ebene. Wortformen ergeben 
sich nach Abtrennung der gM. Nur das Präfix der Präfixkonjugation ist relevant für die 
Verbalfonn, allerdings in der 0-Form der 3. masc. sing. 
Das Material umfaßt die gesamte BH' in seiner vierten Auflage. 
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1. G-Stamm 
1.1. Ohne Merkmal 
Merkmale sind p (Passiv) und t (Infix). 
1.1.1 Zweiradikalig 
Es gibt drei Klassen: solche mit kurzem, solche mit langem Vokal und solche mit einem oder 
zwei gelängten Konsonanten . 
. 1.1.1.1 Zweiradikalig mit kurzem Vokal 
Diese Verbalformen werden realisiert bei ln (darunter lqlJ), lw (darunter hlk, siehe hölllc im 
H-Stamm), und ly in lmp, in PK und selten in SK. Diese zweiradikaligen Verbalformen mit 
Basiserweiterung (Augmentierung) fungieren dreiradikalig auch in Imp und PK, fast regelhaft 
inSK. 
Imp 
-Hebr 
2a3: wrs, yhb, yfq, lql;t, ng', npl;t, ns', nsl, nsq_l. 
2i3: hlk, wd'_l, wsp, Wf'_l, wrd, wrs, wsb, yhb, ntn. 
2u3: ngs. 
-Aram 
2a3: yhb, ns'. 
2i3: wd'_I. 
2u3: npq. 
PK 
-Hehr 
yl2a3: yl;tm. Yfq, Yft. 
yl2i3: hlk, wd'_l, wld, w1'_1, wq', wrd, wsb, yJ;td. 
yl2u3: wsr, yfq, YI'• 
SK 
-Hehr 
2a3: wrd, lql;t. ntn. 
1.1.1.2 Zweiradikalig mit langem Vokal 
Diese Verbalformen werden realisiert bei 2A, 20 (masoretische Variante zu 2A nur bei bös 
wegen busti), 21, 2U. Es wird nicht auf einen mittleren Konsonanten lwl oder /y/ zurückge-
schlosseu oder eine Halbvokaltheorie erwogen. Als Konsonant treten diese selten im D-
Stamm auf und werden dort als 2w1 und 2y2 klassifiziert, also 2w aus 2U und 2y aus 2A, 20, 
21, 2U. Sie realisieren alle Wortarten. 
1 PK: 'wt; SK: 'wd l. 
2 lmp: pyg, qym; PK: ~yb, byl _ l, qym; SK: qym, ~yb; tD-lmp: f)ld; PK: fYr, f)ld; SK: f)ld. 
lmp 
-Hebr 
1A3: 'or, bo', dü.f. 
103: bo.f_l. 
Verba/formen 
113: bln, gll, dln, Qüf_l, Qll_l, lln, nlr, rlb, s~_2, sTm, sTs, slr, Ilt. 
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1U3: gür _1, gür _3, dür _1, Qüd, Qül, QÜS, Qüf_l, Qül_2, lüs, müt, nüd, nüs, sür, 'üf, 'ür _2, 'üs, 
pü~. ~üd. ~üm, für_ 1, qüm, rüm, rüf, §üb, füf_ 1, für. 
-Ararn 
113: slm. 
1U3: qüm. 
PK 
Diese Verbalfonn läßt PKK· und PKL unterscheiden, und zwar nur, wenn ihr kein gM-
Element folgt. Bei 2A, 20 und entsprechenden Fonnen aus 2U (selten) ist diese Opposition 
nicht realisiert, also keine PKL und PKF belegt, ebenso nicht bei Verbalfonnen, denen ein 
Vokal folgt. Fonnen mit folgendem Konsonanten sind gekürzt (phonetisch kurz, 
morphologisch indifferent) vor -na, selten lang vor ePP, besonders in 2. masc. sing. 
-Hehr 
yalA3: 'or, 'ot, bo', don, qül. 
yal03: bo.f_l. 
yall3: bln, gll, dln, Qll_l, Qll_2, lln, nö, rlm, ~-2, sTm, sTs, slr, slt. 
yalU3: büz. büs, gür_l, gür_2, gür_3, düf, züb, zü', zar_l, ~üd. ~ül, lcün, lüz. mag, müf, 
müf_2, müt, nü', nüb, nüd, nü~_I, nüs, nü', nüf, sük_2, süp, sük, süp, sür, 'üp_l, 'üp_2, 
'ür _ 2, pün, p~. püs. ~üd. füm. fÜT _ 1, fÜT _ 2, qüm, q~ _ 1, rüm, ~. füi, lüb, 1ao, lüp, 
Iar_l, Iar_2, tar. 
-Ararn 
yalU3: dür_2, düf, qüm. 
PKK 
-Hehr 
yali3: bin, gll, ~ll_l, lin, 'ar_2, 'it, 'ip_l, 'yp_l, nö, sTm. slr, lit. 
yalu3: büz. ba', güz. gar_l. gür_3, za', zür_l, Qal, ~as. lüf, mag, mal_), mat, nüd, n~_l, 
nüs, nü', sad, sar, 'üp_l, pag, p~. füm, ~ar_l, ~ar_2, far_3, qüm, q~_I, rüm, ~. far_l, 
.füb, Iar_l, tar. 
PKL 
-Hebr 
yalA3: ~as. sag_!. 
yall3: bin, gll, din, ~ll_l, ~ll_2, lin, müf_2, 'lt, 'ir, nö, ~-2, !im, sif, li1}. lir, lit. 
yalU3: büz, büs, gül, gür_l, gür_2, gür_3, gür_4, d~. düf, züb, ~ül. ~. ~-2, ,af, mag, 
müf, mük. mül_l. müf_2, müt, nüb, nüd, n~_I, n~_2, nat, nüm, nüs, na', sülc_2, süp, sar, 
'ag_l. 'üp_l. püg, paJ:,, p~. 1ad. 1am. 1ar_l. qat, qüm. q~_I, rüb, ram. ~. füm. lüb, lap, 
.für_l. tür. 
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-Aram 
ya1A3: hük. 
ya1U3: dür_2, nüd, qüm, tüb. 
SK 
-Hehr 
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Der Vokal der Wortform wird gekürzt (s.o.), wenn dem zweiten Radikal ein mit Konsonant 
beginnendes gM folgt. 
1A3: 'üf, 'or, büz, bo', güz, gür_I, gür_2, gll, dük, dü§, dln, hüm, züd, zü', zür_2, zür_3, t,üg, 
t,üd, t,ül, t,üs, t,üI_I, t,ll_l, füt,, {ob, kül, lüf, lüf, lln, müf, mük, mül_l, müI_2, nüd, nüt,_I. 
nüm, nüs, nü', nüp_2, nüf, süg_I, sük_2, süp, sür, 'ün_3, 'üp_I, püq_I, pü§, füd, füm, füp, 
f~_l, füq_I, für_l, für_2, qüm, qüLI, qür_I, ql', qlLI, rüd, rüm, rüf, rüs, rlb, rlr, sük, 
süm. süs, flb, suJ, §üb, Iüt,, Iü!_I, 1lJ:,, slr, slt, tür. 
1E3: müt. 
113: bln, dlg, rlb. 
103: boI_I, bo§_2. 
-Aram 
1A3: blt, süp, qüm. süm, slm. 
113: rüm. 
1.1.1.3 Zweiradikalig mit Lllngung eines Radikals 
Die Lllngung kann den ersten, den zweiten Radikal oder beide Radikale betreffen; der erste 
wird in aram PK, der zweite in aram lmp und SK und in allen hehr Wortarten gelllngt. Die 
Lllngung beider Radikale findet sich in wenigen hehr Wortformen. Sie werden als zusätzliche 
Lllngung des ersten Radikals unter aram Einfluß erklärt. Diese Gruppe der Verbalformen 
realisiert alle Wortarten. Statt Lllngung des zweiten Radikals findet sich auch dessen Wieder-
holung im dreiradikaligen Paradigma in PK und SK. 
lmp 
-Hehr 
li22: kpp. 
lu22: 'rr, bzz, gzz, KQQ, gll_l, dmm_l, dmm_2, t,gg, t,nn_l, t,qq, t,tt, ktt, mll_2, sbb, sll, 'zz. 
'rr, frr_l, qbb_2, q§§, mn, r"_2, §mm, §"_I. 
-Aram 
lu22: gdd_2. 
PK 
-Hehr 
yali22: gll_l, gnn, l"_I, f[l_l. 
yalu22: 'rr, bzz. bll, gdd_2, gzz, grr, dqq, hl/_3, hmm_I, zM, zmm. zqq, t,gg, Qmm. t,nn_l, 
kss, lqq, mdd, mkk, mfi, m§§, sbb, skk_l, skk_2, sll, 'zz, pzz_2, ,rr_2, q!f, rmm, mn, r"_2, rf/, 
rqq_I, srr, §dd, It,li, Ikk, Ill_l, §11_2, §mm, Iss, Iqq_l. 
yila22: Qmm. mrr_l, frr _1, qll, rkk, r"_l, r"_2, §mm, tmm. 
yilu22: qbb_2. 
- - Sonderform: aramaisierende VF 
yilla22: grr, dll_l, mll_l. 1ll_l, tmm. 
Verba/formen 
yillu22: dmm_l. dmm_2, dmm_3, ktt, sbb, qbb_2, qdd, 1mm, tmm. 
-Aram 
yillu2: r"_2. 
SK 
-Hebr 
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la22: 'rr, bzz, bll, bqq_l, brr_l, gll_l, gnn, dll_l, dll_2, dmm_l, dqq, hmm_l, zkk. zmm, IJgg, 
~. IJyy, >;mm, >;nn_l, >;nn_2, ~q. >_irr _1, >;tt, tlJIJ, ydd_l, ktt, l"_l, 1"_2, mdd, mrr _I. sbb, 
skk_l, .rkk_3, 'ss, ps.r, 11JIJ, 1rr_l, qbb_2, qll, qff, rbb_l, rkk, r"_2, r11, fkk_1, ldd, IIJ>.i, sl/_2, 
lnn_l, Iss, ltt, tmm. 
lu22: rbb_2. 
-Aram 
la22: dqq, ndd_l, '11_2. 
1.1.2. Dreiradikalig 
Dazu zählen zunächst die Basen, deren Radikale kein ly, w,nl enthalten, sodann die Basen 3y 
und 3w, ferner unbehandelte (in Imp und SK), oder nach phonologischen Regeln behandelte 
In (Assimilation in PK, nicht immer), lw und ly (Monophthongisierung in PKK), dann 
Formen mit Wiederholung statt Längung des zweiten Radikals in Basen 22 in PK und SK. Bei 
Basen der Verben 3y (und 3w) tritt neben überwiegender phonologischer Behandlung beim 
Antritt von gM durch Monophthongisierung, seltener ohne Monophthongisierung (-u neben y-
u, nur mit Themavokal -a-3), auch Wegfall des dritten Radikals ein, wenn kein gM folgt, und 
zwar nur in der PKK. Thema- und Präfixvokale sind schwierig zu ermitteln wegen der 
masoretischen Behandlung der Gutturale und der in ihren Silben veränderlichen Vokale. 
Imp 
-Hebr 
12a3: 'hb, 'ly_2, •~-1. 'py, 'ty, bl;r_2, bfl;_I. bky, bny, b'y_l, bf bq', br'_I. brl;_l, bry_2, 
g'l_l, gly, g'r, d'g, dmy_l, hgy_l, hdr, hyy, wry_l, wrl, zbl_z, z'q, zry_l, zr', lµJ/_1, lµJ/_2, 
l;zq, l_iyy, lµcm, l_iny_l, IJ.ry, fhr, !IJn, f'm, ydy_l, yr', kl'_I. lbs, l>;m_l. l1Jm_2, lqlJ, ~y_l, mJH, 
ml', mny, mn', ~•. mv, msl_i_l, nhg_l, nhy_l, nl_iy_l. nty, nf', nsy, nf', s>;r, sll_z, s'd, 'dy_2, 
'/y, 'ny_l, 'fy_l, 'tr, pg', pdy, pd', piµ}, pfr, pny, pfl;_I, PIY, pql_i, pry pr', pi', pt/J_I, thl_l, 
#IJ, {q, qwy, qny, qr'_I. qrb, r'y, rby_l, rdy_l. rhb, r>.i,, r~. rkb, r'y_l, rp', r1y_l. rq', fb', 
f.ty, fml_z, fn', f'r_l. l'b, s'l. lby, IIJf_l, ll_iy, 1kb, lk/J_I. III;, Ilm, Im', lny_l, lny_2, l'y, lty_2, 
tly, tmh. 
12u3: 'hb, 'zr, 'l;z_l, 'kl, •~_l, 'mr_l, 'sp, 'sr, 'rb, 'lr_l. bl_in, bfl;_l, brl_i_l, brq, gzr_l. 
gml, dqr, drl, hdk, hdp, hllc, hplc, hrg, hrs, zbd, zkr _I. zkr, z'm, zrq_l, >_iby, >;bl_l, IJbl, l_igr, 
1Jlq_2, IJnlc, IJp1_l, ~r. 1Jrb_2, !Jrd, /Jfk, /Jfp_l, l;lb, /Jtm, !Jtr, fblJ, fmn, yfq, kbl, kns, krt, ktb, 
lkd, lmd, lqf, mkr_l. mlk_l, mrq_l. mlk, msl_l. msl_2, ndr, nfl, n'l, npl, n,r_l, nqb, nqm, ntf, 
sgr_l, smk, s'd, spd, spl;_I. spq_l, spr_l. sql, stm, 'bd, 'br_l. 'zb_l. 'zr_l, 'lz. 'md, 'nd, 
' lmp: 'ty. b'y; PK: 'ty. b'y. blcy. hmy, /lzy, /lsy, kly, rby, rwy, llw, lty, SK: dly_l, /fly, llw. 
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'rb_l, 'rk, psl, pqd, p§f, [frp, qb[f, qbr, qyy, qsm, q[fr_l, qrb, qrJ:,, qr', qir, rgz, rdp, rms, rtm, 
Ibr_l, Ibr_2, IJ:,d, Ikn, Ikr, Ilp, Imf, Imr_I, Ipf, Ipk, Ipt, Iqd, Irf, tps, tq'. 
- - Sonderform: aram Basis 
12a3: hwy_2, J:,zy, {'n_2. 
-Aram 
12a3: 'mr_l, 'ty, hwy_2, J:,yy. 
12i3: 'zl. 
12u3: 'kl, prq, Ibq. 
PK 
-'--Hehr 
yi12a2: J:inn_l, ndd_l. 
yi12u2: ndd_l. 
ya12i3: 'bd_I, 'by_I, 'hb, 'hz_I, 'fm, 'kl, 'mr_I, 'sp, 'py, fmn, ntn, 'rm_2. 
yi12(a3): 
Markierung der Verbalformen bei 3y unter Anfügung eines konsonantisch beginnenden ePP 
ohne Bindevokal. 
J:,ty, lwy_l, 'ny_I, 'sy_l, pdy, qry_l, r'y, r[fy_l. 
yi12a3: 'bl_l, 'bl_2, 'hb, 'hl_l, 'J:,r, 'tr, 'lp_l, 'mf_l, 'np, 'rk_l, 'Im, 'ty, b'I, bgd, bzy, bJ:in, 
bJ:,r_2, bt/:1_1, bky, bly, bl'_l, bny, b't, b'y_l, b'l, b'r_l, b'r_2, b'r_3, b(, bq', br'_l, br~_l. 
brk_l, br', g'l_l, gbh, gbr, gdl_l, gd', gdr, ghr, gw', gzr_l, gly, g'l, g'r, g'I, gr'_l, grI_2, 
d'g, dbg, dgy, dJ:iq, dlJ:,, dly_l, dlq, dmy_l. dm', d'y, d'k, hbl, hgy_l, hdr, hyy, hkr, hlk, hmy, 
hry, wb!, wg', w'd, w'ff, wqr, wry_l, wr!, zbl_,.. zbl, znJ:,_2, zny_l, z'm, z'p, z'q, zqn. zrJ:,_1, 
zry_l, zr', /:lbI, 1;idl_1, 1;idl_2, J:,wr, J:izq, /:lt', 1:ztb_l, J:,yy, J:ikm. /:II!, J:,II_l, /:lmf_l, J:,ny_l, J:,nk. 
J:,np, J:isy, J:,sl, J:,sr, J:ipLI, l;lpr_2, /:l[fy, J:irb_2, 1:zrd, J:,rp_l, J:,rp_3, 1:zrLI, J:irL2, J:,r.f_2, l:,Jb, l:,Jy. 
J:i!k, fb', fhr, !/:In, fm', f'm, frp_l, yl:zd, yfb, yny, ynq, y'p_l, ypy, Yff'• yqd. yqf, yr', yrh, yin_l, 
yir, k'b, kbd, khy_l, kl'_I, kly_l, ksl_l, ksm, k's, kry_I, kry_2, kry_3, kr', k!r, l'y, lbn_l, lb.f, 
lwy_l, lfun_2, lfy, lmd. l'g, lql_,.. m's_l, mhr_2. ml:z', ml:zy_l, mty, ml', ml1;i_2. mny, mn', m'd. 
m'!, m'l, mf', mfY, m!J:,_1, mtl:z, mtq, n'm, n'p, n'1, n'q, ngh, ngl_,.. ng', ngp, ng!, ndr, nhg_l, 
nhq, nzl, nl:zl, nJ:,t, n!Y, nf', nsg, nsJ:,, ns', n'm_l. npl:z, n//:1_1, flfY_2, ns', n.fk_l, n.fk_2, n.fl, 
n.fq_l, n.fq_2, ntk, ntr _I. sb', sl}b, sl}r, sllJ, s'd, s'r _I, srJ:,_1, 'gb, 'dy_2, '!Y_I. 'tr, 'ly, 'nd, 
'ny_l, 'ny_ 4, '1m_l, 'rb_3, 'rb_ 4, 'rb_S, 'sy_l, 'In, 'Ir_l, 'tq, 'tr, pg', pdy, pl:zd, pfr, pny, p'l, 
p11}_l, pfr, pql_,.. prl:z_l, pry, pr', ps'_l. p.ff, pI', ptJ:,_1. 1dq, 1hl_l, !fWl:i, 1/:lq. III_,.. 1m', 1mJ:i, 
1n/:I. (d. (n, (q, (r, IPY_I. qb', qd.f, qhy, qm, qny, qsm, qp', q[fy_l, q1r_2, qr'_I, qr'_2, qrb, 
qry_l, qrm. qr', qsb, r'y, rby_l. rb1, rgz. rgl_2, rdy_l, rdy_2, rhb, rwJ:i, rwy, rzm, rJ:im, rfy, 
rJ:iq, rfb, rfY, rkb, r'b, r'd, r'y_l, r'm_l, r'p, r'[f, r'I_I, r'I_2, rp', rpd, rpy, r1J:i. r[f}'_I, r[f}'_2, 
rqb, rqd. rqlJ, rq', rI', sb', sJ:it, sJ:iq, s_tn, sml:z, sn', s'r_l, s'r_2, I'b, I'g, l'l. I'p, Iby, sbt, Igy, 
Igl, .fwy_l, 11:zd, .f/:1!_1. IJ:iq, I!J:i, 1kb, IkJ:,_I, IkJ:,_2, Ikl, Ikr, Ilw, IIJ:i, Ilm, Im/, Imn, Im', Iny_l. 
Iny_2, I'y, Ipl, Iq', Iry, Ity_2, lt', tly, tmh, tny_2, t'y, tq'. 
yi12u3: 'gr_2, 'zr, '/:lz_l. '1;iz_2, 'nq, 'sp, 'sr, 'pd, 'rb, 'rg, bgd. bzr, b1r_l. b1r_2, gbl_l. gzl. 
gzr_2, glm, gml, gmr, gnb, dgl_2, dlp_l, dmk. dqr, drk, drI, hdp, hlk, hlm, hplc, hrg, hrs, 
zkr_l, unr_2. z'm, zrq_l. /:lb!, /:lbl_l. 1;ibl_2, 1;ibr_2, 1:zbI, IJ,gr, /:ldr_l. J:,fm, J:itp, IJ,lm, J:,lp_l, 
J:,lp_2, IJ,11, J:ilq_2, J:,II_2, IJ,md, funl, funs_l, funs_2, IJ,mr_l, IJ,mr_3, J:in'-2, J:ism, l;lpz. l;lp,LI, 
IJ{JL2, J:ipr_l. J:ipi, fyb_l. J:iqr, J:,rg, J:,rk_l, J:irq, J:ir!_I, J:ir!_3, lµ1c, J:,sp_l. J:,sp_2, l:,Jb, J:i!k, J:itm, 
IJ,tp, J:itr, fbl_l. fmn, tpl, frp_l, kbI, ksp_2, kn, k.fl, ktb, ktI, l!I, lkd, lmd, lpt, lqf, mkr_l. mlk_l, 
m'l, mrd, mrJ:,, mrf, m!lc, m!l_2, nbl_l, ngp, ngs, ndb, ndp, ndr, nhm, nhr_l. nfl, ntp, nfI, 
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nsk_l, n'l, npl, ~r_l, nqb, nqm, nqp_2, nqr, nib, nik_l, nim, ntf, ntq, ntI, sbl, sgd, sgr_l, 
sJ:,b, skn_l, slJ:,, smk, spd, spn, spq_l, spq_2, spr_l, sql, stm, 'bd, 'b!_I, 'br_l, 'zb_l, 'zb_2, 
'zr_l, 'fp_l, 'fp_2, 'kr, 'lz, 'ls_l, '11, 'md, 'ml, 'ms, 'nI, '1r, 'qb, 'qd, 'rb_l, 'rg, 'rk, ',p_l, 
',p_2, 'r1, 'sr, 'Iq_l, 'Iq_2, pgI, psl, pqd, prm, prs, prLI, prL2, prq, prs, pif, ptr, 1b', 1h!, 
1hr, fnp_l, 1np_2, fpn, fpr_l, f,P, qbf, qbr, qfp, qmf, qsm, qpLI. qfb, qfp_l, qfr_l, qrJ:,, qrf, 
qir, rgz, rgm, rdp, rks, rms, rms, ,ps, rps, sfm, skr, spq_l, spq_2, srf, s,p_l, s,p_2, Ibr_l, 
Ihr_ 2, Ibt, IJ:,d, IJ:,q, Sfp, Ikn, Ilp, Imr _ 1, Ipf, Ipk, Ipt, Iqd, Iqf, Iql, Iqr, Ir1, Irq, Itl, tmk, tpr, 
tps, tqp. 
yu12a3: ykl. 
- - Sonderform: aram Basis 
yil2a3: hwy_2, J:,zy, slq, Ilf. 
yi12u3: nfr, qfl, Itq. 
-Aram 
ya12i3: ntn. 
yi12a3: 'bd_l, 'mr_l, bny, hwy_2, wd'_I, yfb, lbs, mf', sbr, qr'_I, I'l, III:,, Ilf, Im', Ipr, Ity_2. 
yi12i3: ytb, 1by_2, sg'. 
yi12u3: 'kl, J:,lp_l, ktb, nkl, npl, sgd, 'bd, plJ:,, rsm, Ikn. 
yu12a3: ykl. 
PKK 
PKK und PKL lassen sich nur bei 3y unterscheiden. 
-Hebr 
yil2: 'ty, bzy, blcy, bny, gly, d'y, hgy_l, hyy, hry, zny_l, zry_l, J:,dy_2, J:,zy, J:,yy, J:,ly_l, J:,ny_l, 
l:ify, J:,ry_l, ypy, khy_l, kly_l, l'y, lhy, mJ:,y_l, mfY, nzy, nty, 'dy_2, 'ty_l, 'ly, 'ny_l, 'ny_ 4, 
'sy_l, pny, pty_l, fpy_l, qny, qry_l, qiy_l, r'y, rby_l, rdy_l, ,py, r,vy_l, rlJ_2, l,ty, lry_l, 
Iby, Iyy, Ilw, Iny_2, I'y, Ity_2, t'y. 
- - Sonderform: aram Basis 
yil2: J:,dy_l, J:,zy. 
PKL 
-Hebr 
ya12l3: 'by_l. 
yl12a3: 'ty, bzy, blcy, bly, bny, b'y_2, bry_l, g'y, ghy, gly, g'y, d'y, dmy_l, hgy_l, hyy, hmy, 
zlcy, zny_l, zny_2, zry_l, J:,yy, J:,ny_l, /;lsy, /:IIJ, J:,ry_l, J:,sy, 1,lly, J:,ty, kby, khy_l, kly_l, lcpy, 
kry_l, kry_3, l'y, lwy_2, mJ:,y_l, mny, nwy_l, nzy, nty, spy, 'dy_2, 'IY_l. 'ly, 'ny_l, 'ny_ 4, 
'sy_l, 'sy_3, pdy, pny, p'y, PIY, pry, pJy, ,l'ly, qny, qry_l, qiy_l, r'y, rby_l. rdy_l, rwy, my, 
r'y_l, ,py, r,l'Y_I, r,vy_2, sgy, sty, Igy, Iwy_l, Ilw, Iny_2, Isy, I'y, Ity_2. 
- - Sonderform: aram Basis 
yl12a3: J:,zy, pty_2. 
- - Sonderfonn: aram Orthographie 
(Schreibung mit l(h) statt lJ oder mit' statt h am Wortende) 
yal2l3: 'by_l. 
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yi12a3: 'ty, hyy, Qly_l, 'sy_l, r'y, Iny_l. 
-Aram 
yil2a3: b'y_l, hwy_l, hwy_2, 'dy_l, qny, sny_l. 
yi12i3: fby_2. 
SK 
Die Wortart realisiert alle dreiradikaligen Basen, einschließlich 3y und 3w, ferner die zu 
dreiradikaligen erweiterten zweiradikaligen Basen: durch Augmentierung (In, lw, ly), durch 
Wiederholung eines Radikals (22) und einmal 2U als 2w (rwQ). 
-Hehr 
la2a2: 'pp, bzz, bll, bqq_l, gll_l, dll_l, hmm_l, hmm_2, vnm, Qll_2, Qnn_l, kpp, lqq, mdd, 
ndd_l, sbb, srr, 'mm, fll_l, #1_2, f"_l, frr_2, sgg, sdd, IQQ, skk, sl/_2. 
la2i2: kll_l, 'ss, smm, snn_l. 
la2(a3): 'sy_l, pdy, qry_l, r'y. 
la2a3: 'bd_l, 'by_l, 'by_2, 'bl_l, 'b/_2, 'zr, 'Qz_l, 'yb, 'kl, 'kp, 'mr_l, 'ny_l, 'np, 'sp, 'sr, 
'pd, 'py, 'fl_l, 'rb, 'rQ, 'ry, 'ty, b's, bgd, bd', bzy, bQn, bQr_2, bfQ_I, bfl, bky, bly, bl'_l, bny, 
b'l, b'r_l, bq', br'_l, brd_l, brQ_I, bsl, btr, g'y, g'l_l, gbh, gbl_l, gd', gdr, gw', gzl, gzr_l, 
gly, gml, gmr, gnb, g'l, g'r, gr'_I, grp, d'g, dgr, dQp, dky, dly_l, dly_2, dlq, dmy_l, dpq, dqr, 
drk, drJ, hbr, hgy_2, hdy, hdp, hdr, hyy, hlk, hlm, hmy, hpk, hrg, hry, hrs, wg', wd'_I, wld, 
wsd_l, wsp, w'd, w'f, Wf'_l, wqr, wrd, wry_l, wsb, zbd, zbQ, ZQl_2, z/cr_l, znQ_2, zny_l, z'm, 
z'q, zrQ_I, znn_l, zr', zrq_l, zrq_2, Qbl_l, flb/_2, Qbs. Qgr, Qdl_l, Qzq, Q!', Q!P, QYY, Qkm, 
Qly_l, Qlm, Qlp_l, Qlp_2, Qlf, Qlq_l, Qlq_2, Qmd, Qml, Qmq, Qmr_l, Qny_l, Qnk, QSY, QSr, QPY, 
QPLl. QPr_l, ~y. Qqr, Qrd, Qry_l, Q,Y_2, QrLl. Qrq, Qrs_l, Qik, Qip_l, Qsb, l;,sk, Qsq, Qtr, 
fbQ, fbl_l, fb', fWY, {Qn, fmn, f'm, tps, frp_l, y'b, y'y, ynq, y'f, y'y, ypy, yfq, Yfr, Yrf, yrq_l, 
ysr, kby, khy_l, kQl, kQJ, kl'_l, kly_l, kmh, kns, k's, kpl, kpn, kpr, kry_l, kr', krt, ksl, ktb, l~. 
lkd, lmd, lqQ. lqf, m's_l, mhr_l, mQy_l, mQy_2, m~. mQq, mkr_l, mlk_l, mlq, mny, mn', 
msk, m'l, ~', mrd, mry, msQ_l, msk, msl_2, n'1, n'q, nbl_2, ngh, ng', ngp, ngs, ndb, ndr, 
nhg_l, nhy_l, nhm, nhr_2, nQy_l, nQy_2, nQl, nQr, nty, nfl, nf', ntp, nfs, nsk_l, ns', n'l, n'r_2, 
npQ, npl, npL2, ~r_l, nqb, nqm, ns', ns'_l, nsy_2, nsk_l, nsl, nsp, nsq_l, nst, ntn, nts, ntf, 
ntq, nts, sbl, sgr_l, sflb, sl!i, smk, smr, s'd, spy, spq_l, spq_l, spr_l, spr, sql, stm, 'bd, 'by, 
'br_l, 'gb, 'dy_l, 'wy, 'zb_l, 'zr_l, 'ty_l, 'ty_2, 'yp_l, 'kr, 'ly, 'lm_l, 'lf, 'md, 'ml, 'ny_l, 
'ny_4, 'nq, '1b_2, '1r, 'qb, 'rb_l, 'rb_3, 'rk, 'rl, 'rp_2, 'iy_l, 'sq_l, 'sr_l, 'st_2, pg', pgs, 
pdy, pQd, pfr, pny, psQ, psl, p'l, p'r, PIY, pfm, pf, pqd, pqQ, prQ_I, pry, pr', prLl, prq, pri, 
pfy, psf, ps', ptQ_l. ptr, 1b', 1by_l, fdy_l, fQq, fmQ, fd, 1'q, fpd, fpy_l, fpn, frp, qb', qb1, 
qbr, qdQ, qdr, qtp, qly_l, ql'_2, q~. qny, qpLI, qfp_l, q1r_l, q1r_2, qr'_I, qr'_2, qry_l, 
qrm, qm, qr', qsy_l, qsr, r'y, rbd, rby_l, rb1, rgz, rg/_2, rgm, rg', rdy_l, rdp, rwQ, rwy, rzy, 
rflb, rQp, r~. rQq, rQJ, rkb, rks, rmy_l, rms, r'y_l, r's_l, rp', rpy, r* r1y_l, riJ_2, rf, rs', 
rsp, iQq, ikl_l, ikr, i'r_l, i'r_3, ird, iry_l, irp_l, itm, s'b, s'g, s'y_l, s'p, s'r, sby, sbr_l, 
n,,, sgy, swy _ 1, szp, .fl.if_l, sQq, sQr _ I. s!Q. sfp, slcb, skl, skn, slw, slQ, slp, smf, smn, smr _ 1, 
sny_2, ssy, s'y, s'r_l, spf, spie, sqd, sqf, sql, sr1, srq, sty_2, stl, t'b_l, t'r_2, tly, tmh, tmk, t'y, 
tpr, tpi, tq'. 
la2i3: 'by_l, 'bl_l, 'b/_2, 'gr_2, 'dm, 'hb, 'ly_l, •~-1, 'py, 'ps, '1r, 'ry, 'rk_l, 'sm, bz', bzy, 
bQl, bky, bny, b'r_l, b1q, gbr, gdl_l, gly, gls, g'l, grm, grs, d'b, dbq, dQy, dlp_l, dlp_2, 
dmy_l, dmy_3, d'k, ds', dsn, hgy_l, hyy, hry, wbs, wry_l, wrs, zny_l, zqn, flbr_2, Qdl_l, 
Qd/_2, QYY, Qly_l, QmS_l. QmLI, Qn{_l, Qny_l, Qnp, Qsy, QSr, QPLl, Qpr_2, ~b_l, ~y. 
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Qrb_2, Qry_l, fhr, fm', !PI, fry, y'p_l, ypy, yr', yr', ysn_l, kbd, kbs, kl'_l, kly_l, kry_l, ksy, 
ksr, lbs, lwy_2, 1~_2, l'g, mQy_l, ml', mny, m'd, ~y. mry, msy, mtq, nbl_l. nhr_l. nhr_2, 
nQy_l. nty, n'm_l. n'r _1. nq', nsb, nsy_l, nsy_2, SQr, sly, spd, 'by, 'bs, 'gm, 'dy_2, 'wy, 'ly, 
'mq, 'ny_l, 'ns, 'fm_l, 'rb_3, 'rb_S, 'sy_l. 'sy_ 4, 'sn, 'tq, pdy, pi/, pny, PfQ_l, PfY, pry, fdq, 
fhl_l, flQ, fm', fmt, qds, qml, qny, qp', qrb, qrs, r'y, r'm, rby_l. rgs, rdy_l, r'b, r'y_l. r'm_2, 
rfy_l, rqd, sb', sgb, s_ty, smQ, sn', sry_l, s'l, sby, sgy, ~-1, ~-2, skn, skr, Ilm, smf, sm', 
sny_l. spl, sq', sty_2, tly, t'y. 
la2u3: ygr, ykl, yqs, qfn, skl. 
- - Sonderform: aram Basis 
la2a3: 'zl, QZY, nfr, slf, spr. 
la2i3: Qzy. 
- - Sonderform: aram gM 
la2a3: gbh. 
- - Sonderform: aram Orthographie 
la2a3: 'by_l, bry_l, ns'. 
-Aram 
la2a2: '11_2. 
la2a3: 'zl, 'kl, 'mr_l, 'ty, b's, bfl, bny, bns, b'y_l, hwy_2, wd'_I, z'q, QZY, Qtm. yhb, ytb, ktb, 
mQ', m!', mlQ_2, mny, nfl, nfr, npl, npq, ns', sgd, sgr_l, slq, str, 'bd, 'dy_l, 'ny_l, qfp_l, 
rby_l. rmy_l, rsm. slQ, slf, Ilm, sny_l, spr, sty_2, twh, tqp. 
la2i3: t'b, ml', fby_2, qrb, s'l, sm'. 
la2u3: ykl. 
1.2. Gp 
1.2.1. Zweiradikalig 
1.2.1.1. Zweiradikalig mit langem Vokal 
PK 
-Hehr 
yilA3: sük._2, slm. 
yulA3: slt. 
SK 
-Aram 
113: slm. 
1U3: slm. 
1.2.1.2. Zweiradikalig mit Llngung eines Radikals 
Eine Sonderform langt beide Vokale. 
PK 
-Hehr 
Sonderform: aramaisiercnde VF 
yulla22: QM_l. Qqq, ktt, sdd. 
314 
SK 
-Hebr 
lu22: zrr_l. 
1.2.2. Dreiradikalig 
PK 
-Hebr 
Wolfgang Richter 
yul2a3: wbl_l, ykl, Jtr, yqd, ysr, lqJ:i, nqm, ntn, nt~. nts. 
SK 
-'--Hebr 
lu2a2: bzz, sdd. 
lu2a3: 'kl, 'sr, bJ:in, dJ:iy, hrg, hry, wld, zny_l, zr', zrq_l, J:ips, J:i~b_l, /rp_l, y~r. krt, lqJ:i, mr/, 
mrq_l, nf!, npJ:i, 'bd, 'zb_l, 'sy_l, qbr, qm/, qr'_I, qr~. r'y, rqm, srp_l, !gl, !fp, !pk. 
-Aram 
lu2i3: gly, frd, yhb, kpt, ktb, mrf, nfl, prs, ptl)_I, qfl, qr'_l, rmy_l, rsm, swy_l, slf:i, tq/_2. 
1.2.3. Vierradikalig 
SK 
-Hebr 
lu23a4: rfps. 
1.3. tG 
1.3.1 Zweiradikalig mit langem Vokal 
PK 
-Aram 
yitlA3: Dm. 
yit113: zan. 
1.3.2. Dreiradikalig 
PK 
-Hebr 
yitla2i3: pqd. 
-Aram 
yitla2i3: bny, yhb, mf:i', nsf:i, 'bd, qr'_I, rmy_l, sbq. 
PKL 
-Hebr. 
yatal2i3: f:,ry_l. 
SK 
-Hebr 
hitla213: pqd. 
tal2a3: rgl_l. 
-Aram 
'itla2i: gzr _1, kry_ 4, 'qr. 
hitla2i3: gzr _1, ml', rl;rf, skl;r_l. 
1.4.tGp 
Verba/formen 
Diese Verbalfonn ist nur im Hebr belegt. 
SK 
hutla2a3: pqd. 
2. L-Stamm 
315 
Merkmal ist die Längung des ersten Vokals in der Basis bei Basen aus 22, die durch 
Wiederholung des zweiten Radikals dreiradikalig werden, oder bei dreiradikaligen Basen. Die 
Verbalfonnen sind also regelhaft dreiradikalig. 
2.1. Ohne Merkmal 
Die Verbalfonnen sind nur im Hebr belegt. 
2.1.1. Zweiradikalig mit Llngung des enten Vokals in der Buis und Reduplikation des 
zweiten Radikals. 
lmp 
1Ali2: '11_1. 
PK 
yalAlil: bqq_l, hll_J, zrr _2, l;rnn_l, l;rqq, sbb, skk_2, '11_1, 'nn, Pli, qss, r11, rII, Idd. 
SK 
1All2: dmm_l. l;rll_2, ndd_l, 'll_l. 'll_2, 'nn, 'rr, prr _2, qll. 
2.1.2. Dreindikalig mit Llngung des enten Vokals in der Buis 
SK 
lAliJ: wd'_I. zrm_2, srl, IJy. 
2.2.Lp 
Die Verbalfonnen sind nur im Hebr belegt. 
2.2.1. Zweindikalig mit Llngung des enten Vokals in der Buis und Reduplikation des 
zweiten Radikals 
PK 
yu1Ala2: rpp. 
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SK 
1A2a2: 'll_l. 
2.2.2. Dreiradikalig mit Lllngung des ersten Vokals in der Basis 
SK 
1A2a3: srs. 
2.3. tL 
2.3.1. Zweiradikalig mit Lllngung des ersten Vokals in der Basis und Reduplikation des 
zweiten Radikals 
lmp 
-Hehr 
hitlA2i2: qss. 
PK 
-Hehr 
yitlA2i2: 'nn, bll, gdd_l, hll_3, mdd, mll_l, sll, Pfi, rH, smm, snn_l. 
SK 
-Hehr 
hitlA2i2: hll_3, prr_2, r"_2, sl/_2. 
-Aram 
hitlA2i2: smm. 
2.3.2. Dreiradikalig mit Lllngung des ersten Vokals in der Basis 
SK 
-Hehr 
hitlA2i3: g's. 
3.R-Stamm 
Gemeinsames Merkmal aller R-Stämme ist Reduplikation. Sie kann einen oder zwei 
(benachbarte) Radikale betreffen. 
3.1. R 
Merkmal ist die Lllngung eines (des ersten oder zweiten) Radikals bei Basen 2U und 21, selten 
2A. Regelhaft wird Dreiradikaligkeit erreicht. 
3.1.1. Ohne Merkmal 
Die Veroalfonnen sind nur im Hehr belegt. 
lmp 
1A3i3: kün, müt, 'ür_2, rüm, sü!_l. 
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PK 
ya1Ali3 (Der erste Radikal ist redupliziert): 'ür _2. 
ya1A3i3 (Der zweite Radikal ist redupliziert): bln, hüt, ~ll_l. kün, müg, müd, mül_l, müt, 
nüb, nüp_l. 'üd_l, 'üp_l. 'ür_2, füd, fÜt, qüm, qln, rüm, r~, rüI, fll:,_2, §üb, Iü!_l, Iüq_l. 
Iir. 
SK 
1A3i3: büs, böI_2, kün, müt, nüs, sür, 'ür_2, qin, rüm, §üb, Iir. 
3.1.2. Rp 
Die Verhalfonnen sind nur im Hehr belegt. 
PK 
yu1A3a3: ~i/_1, rüm, rü'. 
SK 
1A3a3: ~il_L kün, rüm. 
3.1.3. tR 
Imp 
-Hehr 
hit1A3i3: 'i§, bin, ~il. 'ür_2, rü', Iü!_I. 
PK 
-Hehr 
yit1A313: böI_I. bin, gür_l. kül, kün, 1~. lin, müg, nüd, 'üd_l. 'üp_l, 'ür_2, qüf, rüm, rü', 
m.,. 
SK 
-Hehr 
hit1A313: bin, müg, müf, nüd, 'ür_2. 
-Aram 
hit1A3i3: rüm. 
3.2.Rl 
Merkmal ist die Reduplikation eines (des ersten oder des dritten) Radikals einer 
dreiradikaligen Basis; erreicht wird eine vierradikalige Basis. Die Vcrbalfonncn sind nur im 
Hehr belegt. 
3.2.1. Ohne Merkmal 
SK 
Reduplikation des ersten Radikals: 
112113: zrp. 
Reduplikation des dritten Radikals: 
la23a3: r'n, I'n. 
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li23a3: npl. 
3.2.2. R2p 
SK 
lu23a3: 'ml_l. 
3.3.R3 
Wolfgang Richter 
Ausgangspunkt sind die Radikale einer zweiradikaligen Basis, sachlich vor deren 
Realisierung als 2U, 21 oder als 22. Merkmal ist die Reduplikation beider Konsonanten; 
erreicht wird eine vierradikalige Basis. Der Zusammenhang mit anderweitig belegten 2U, 21 
oder 22 wird durch Ziffern festgehalten. Ist ein solcher Zusammenhang nicht erkennbar, wird 
nur die zweiradikalige Basis angegeben. Die Verbalformen sind nur im Hebr belegt. 
3.3.1. Ohne Merkmal 
Imp 
la21i2: sll. 
PK 
yala21i2: Ni, prr_2, fP, sgg, s"_2. 
yala31i3: kül, sük_l. 
SK 
la21a2: gll_l, !', r,n, qll, q', qr, s"_2. 
la31a3: kül, sük_l. 
3.J.2. R3p 
PK 
yulu21a2: 1"_2. 
SK 
lu31a3: kül. 
3.3.3. tR3 
Imp 
bitla2112: mh. .f"_J. 
PK 
yitla2112: b', mh, m"_I, 'rr, 1"_2, Jqq_l. 
yitla31il: ~il_l, kül. 
SK 
hitla21i2: gll_l, mh. 
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3.4.R4 
Merkmal ist die Reduplikation des zweiten und dritten Radikals einer dreiradikaligen Basis; 
erreicht wird eine filnfradikalige Basis. Die Verbalfonnen sind nur im Hebr belegt. 
SK 
la2a32a3: J:,mr_2, sJ:,r. 
4. D-Stamm 
Ausgang ist regelhaft eine dreiradikalige Basis. Sie ist entweder primär gegeben oder wird 
sekundär durch Augmentierung eines ersten (lw, ly, In) oder Wiederholung eines zweiten 
(22) Radikals erreicht. 3w und 3y unterziehen sich nur phonologischen Regeln der 
Monophthongisierung (ohne Monophthongisierung in PK: dmy_l, ksy, rwy) und Kürzung wie 
in G. Merkmal ist die Längung des mittleren Radikals. Er kann dissimiliert sein: -ss- > -rs-
(ksm > krsm). 
4.1. Ohne Merkmal 
Imp 
-Hebr 
lall (bei 3y): gly, J:,ly_l. kly, nsy, pty_l, ~Y-
la22i2: hll_2, /:lbb, qll, mn, ru. 
1a22a3: ktr_l, plg, qrh. 
1a22i3: •~-1. '!r_l. b'r, bl'_3, bq', bqr_l, bqs, brk_2, bsr, bsl, gdl_l. gly, gr!_I. dbr_2, hlk, 
wlJI, wsr, vnr_l, J:,br_2, l,ul!, J:izq, J:,yy, IJlcy, J:,ly_l, /:111, J:,lq_2, J:,pl, J:,rp_2, thr, fm', ybm, yJ:,d, 
y!r, kbd, kbs, kly_l. ksy, kpr_l, lmd, mhr_l, ml', mit_!, m'f, nJ:,m, nsy, nqy, ni', n.fq_l, s/cl, 
smk, spr _I. sql, str, 'ny_2, 'ny_ 4, 'ry, 'td, pyg, plf, pls_2, pny, pnq, psg, prq, pty_l, M, 
IPY_I. qb/, qdm, qd!, qwy_l. qfr _1, qym, qrb, rby_l, rgl_l. rl;im, rpd, rtl;,, Jb', JmJ:i, !/:Ir _2, 
!/:lt, !II;,, !Im, !I!, !rt. 
- - Sonderform: aram Basis 
la22i2: m/1_3. 
la22i3: qbl, !bl)_I. 
-Aram 
la22i2: qff. 
la22i3: bdr, J:,bl_2, mny, ntr_l. 
PK 
-Hehr 
yala22i2: g!!, hll_l, hll_2, IJ[I_I. J:,mm. J:,nn_l, ybb, lbb_2, mdd, mrr_l, m!l, pll_2, qll, qnn, 
q11, rnn, r11, Jdd, ldd, !nn _ 1. 
yata22(i3): kly_l, lcny, ksy, nsy, 'ny_2, M• 
yata22i3: 'bd_l, 'hl_l. 'zr, '/:Ir, 'lp_l, '11, •~_I. 'ny_2, 'r§, 'lr_l. 'lr_2, bhl, b/', byl_l. bkr, 
bly, bl'_l. bl'_2, bl'_3, b'r_l, b'r_2, b't, b,', b1r_3, bq', bqr_l. bql, brk_2, blr, bll, btr, gbr, 
gdl_l, gd', gdp, gllJ, gly, gm', gnb, grm, gr'_2, grl_l, dbr_l, dbr_2, dbr_3, dk', dlg, dmy_l, 
dln, hlk, hrs, htl, wbI, wg', wlJI, wsd_l, wsr, wrl, zblJ, vnr _1, znb, znq_l, zry_l, J:,bl_2, J:,bl_ 4, 
J:ibq, J:,br_2, l,ul!, J:izq, /:lt', J:,yb, J:,yy, J:,km. J:,ly_l, J:,lp_l, /:III, IJ[q_l, J:,sr, IJ,p', IJ,py, IJ,p§, J:,rp_2, 
J:,Ib, fhr, fm ', ydy _ 1, yJ:ir, ypy, yln _ 1. y!r, lcbd. lcby, kbs, lehn, kzb. k.J:,d, klµ, kly _ 1. lcny, lcns, ksy, 
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kpr_l. krsm, ksl, lh!_l, lf:ik, lmd, lqf, lqs_2, m'n, mgn_l, mhr_l, ml', ml!_l, n'p, n'~. nbl_2, 
ngf:i, ngn, ng', nhg_l, nhl, nf:im, nf:is_l, nfl, nkr, nsy, nsk_l, n'r _2, npLI, n~f:i_l, n~l. nqy, nqr, 
nqs, ns', nsk_l, nsl, nsq_l. ntf:i, nt~. ntq, sgr_l. sld, slp, smr, s'r_l, spr_l, spr, sql, srb, stm, 
'bt_2, 'br_l, 'bt_2, 'dr_2, 'wl_l, 'wr_l, 'wt, 'zq, '!r, 'ks, 'l', 'ny_2, '~b_2, '~m_3, 'qb, 'qr, 
'qs, 'ry, 'sr, p'r_l, p'r_2, pgs, pzr, pf:id, plf:i, plf, pls_l, pls_2, psf:i, p#, prd, prq, prs, psq, psf:,, 
ptf:i_l, ptf:,_2, pty_l, ~dq. ~wy, ~f:,q, ~mf:,, ~py_2, qb~. qbr, qdm, qds, qwy_l, qfr_l, qym, qls_l, 
qls_2, ql'_I, qn', q~r_2, qrb, qsr, rgl_l, rgl_2, rdp, rwy, rf:im, rf:ip, rf:iq, rfs, rp', rpy, r~d. r~f:,. 
riy_2, rqd, rq', sb', sgb, sf:,q, skl_l, smf:i, s'r_2, s'l, sbf:,_2, sbr_l, sw'_I, sf:ir_2, skf:,_I, skl, 
skn, skr, sll;,, slm, sls, sm', sn', sny_3, sns, ss', ssp, !% sqr, srs, srt, t'y, t'r_l, t'b, tps. 
- - Sonderform: aram Basis 
yala22i2: fl/_2, mll_3. 
yala22(i3): f:iwy_l. 
yala22i3: f:idy_l, f:iwy_l, f:isd_l, fnp, qpb, sbr, sbf:i_l, my_l. 
-Aram 
yala22i2: ml/_3. 
yala22a3: bqr_l. 
yala22i3: bhl, bly, b'y_l, df:,l, f:iwy_l. f'm, mgr, mf:,', qbl, qrb, sms, sny_l. 
PKK 
-Hebr 
yala22: gly, f:ily_l. f:ipy, kly_l, ksy, mny, 'ry, ~y. iPY_2, qwy_l, qsy_l, twy_l. 
PKL 
-Hebr 
yala22i3: 'wy, gly, gry, dmy_l, wgy_l, zky, zry_l, f:iwy_l, f:iyy, f:iky, kby, kly_l, kny, ksy, nsy, 
nqy, 'by, 'ny_2, 'ry, pty_l, ~y. iPY_I, iPY_2, qwy_l, swy_l, swy_2, sny_l. 
- - Sonderform: aram Orthographie 
yala22i3: gly. 
SK 
-Hebr 
la22a2: zqq, ktt, mdd, qii, rii· 
la22i2: 'rr, hll_2, f:,ll_l, f:,tt, ktt, lbb_l, mss, pll_l, qll, qnn, qii, mn, rii, snn_2. 
la22a3: 'bd_l, 'f:,r, 'rs, bzr, brk_2, bsr, gdl_l, wsd_l, wsr, f:izq, f:isb, f:isq, lh!_l, lmd, mhr_l, 
ml', mlt_l, nbf, nhg_l. nf:il, nf:im, nf:it, nkr, nqp_l, nqr, ns', nti, sgr_l. 'br_l, 'pr, pzr, plg, prs, 
qds, qym, qir _ 2, rf:im, rf:iq, sbr _ 1, slm, sn ', sqi. 
la22(i3): iWY-
la22i3: 'bd_l, 'wy, 'zn_2, 'f:,r, 'mi_l, 'ny_2, 'rs, 'sr_2, b'r, bly, bl'_I, bl'_3, b'r_l, b'r_2, 
b't, bf', bq', bqr_l, bqs, br'_3, brk_2, bsr, bsl, btq, g'l_2, gbr, gdl_l, gd', gdp, glf:,, gly, 
grs_l, dbr_2, dk', dky, dly_l, dmy_l, dsn, hlk, wd'_I. wf:il, wsd_l, wsr, wsb, zbl;,, zhm, zky, 
znb, zry_l, zry_2, f:ibl_2, f:ibl_ 4, f:,bq, f:ibr _2, f:,bs, f:,ds, f:,zq, f:i!', f:iyb, f:iyy, f:iky, f:ily_l. f:il~. f:ilq_2, 
f:ilq_3, f:imd, f:ims_l, f:,sr, f:ipy, f:,ps, f:iqr, f:irp_2, f:irp_3, f:,sb, f:itm, fhr, fm', !Pf:i_l, tpf:,_2, ybm, 
yf:im, ysr, yr', ysr, kbd, kby, kbs, kbs, khy_l, khy_2, khn, kzb, kf:,d, kf:,s, kly_l, kny, kns, ksy, k's, 
kpr_l, ksp, ktb, ktr_2, lh!_I, lf:ik, lmd, lqf, m'n, mgn_l, mgr, mhr_l, ml', ml!_I, mny, m'f, n'p, 
n'i, n'r, nbl_2, nb', ngn, ng', nhg_l, nhl, nf:,l, nf:im, nf:ir, nf:is_l, nf:it, nkl, nsy, n'r_2, npLI, 
~l. nqy, nqm, nqp_l, ns', nsy_l, nsk_l, ntf:i, nti, ntq, sgr_l, sf:iy, skr_2, sly, spr_l, stm, 
'wd_l, 'wy, 'w', 'wr_l, 'wt, '!r, 'ny_2, 'ib_l, 'ib_2, 'im_2, 'qr, 'qs, 'ry, 'sy_2, p'r_2, pgr, 
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pzr, pny, pf/;1_2, pfl, prs, pt/;l_l, pt/;1_2, pty_l, fdq, ~wy, ~ml;i, ~mt, fy, ~py_l, ~py_2, qbl, qbf, 
qdm, qdI, qhy, qwy_l, qfr _l, qym, qn', qpd, qrb, qry_2, rby_l. rdp, rwy, rl;im, r/;lq, rmy_2, 
r'y_2, rp', rpd, rpy, sJ:iq, sk/_2, sml;i, spJ:i, s'l, sbLl, Ibr _l, swy_l, Iwy_2, sw'_l, IJ:ir _2, sJ:it, 
If/;I, Ikl;i_l, Ikl, Ikn, Il/;I, Ilm, slI, Iny_l, Is', Iqr, IrI, Irt, Is', ssy, tkn, tly, t'b, tqn. 
- - Sonderfonn: aram Basis 
la22i2: mll_3. 
la22i3: qbl, sbr, Ib/;l_l. 
-Aram 
la22i2: mll_3. 
la22i3: bfl, bqr_l, brk_2, hdr, f;b/_2, mny, qbl, q{l, rby_l. !kn, Iny_l. sry. 
4.2.Dp 
Die Verbalfonnen sind nur Hehr belegt. 
PK 
yulu22a2: hll_2, qll, mn. 
yulu22a3: 'kl, 'Ir_2, bkr, b/'_2, b'r_2, bq', bqI, brk_2, bsl, g'/_2, gnb, g'I, grI_l, dbq, 
dbr_2, dk', din, zrb, /;lbr_2, /;llq_2, /;lps, kbd, kly_l, ksy, kpr_l, lqf, ng', nl;im, sbk, sl', sp/;l_l, 
spr _ l, r/;lm. r{I, sgb, srg, Ilfi, Ilm, In', !rI. 
SK 
lu22a2: hl/_2, fif~. ktt, rkk, rss. 
lu22a3: 'sp, 'ri, b!I, g'/_2, gd', glJ:i, gly, gnb, grI_I, dbr_2, dk', d'k, wsd_l, J:ib', l;ibl_2, 
/;lbr_2, fib!, fizq, fily_l, filq_2, firb_l. fitl, fb', kbs, kly_l, ksy, kpr_l. lmd, m'k. nfim, nky, nqr, 
ntf, sgr_l. s'r_I. spr_l, sql, 'lp, 'ny_2, 'pl, pqd, pr!, ~wy, rdp, rl;im, rfit, rf!, rtl;i, rtq, Ilfi, tky, 
tny_l. 
4.3. tD 
lmp 
-Hehr 
hitla22i2: hll_2, mrr _l, p11_2. 
hitla22: gry, fily_l, r'y_2. 
hitla22i3: 'bl_l. 'zr, 'J:id, 'pq_2, dJn, hlk, zky, fizq, firn, fhr, ypy, yfb, yin_l, kbd, ngI, n'r_2, 
syd, 'ng, 'ny_2, 'rb_l, p'r _2, pi!, prq, pt/;l_l, qbf, qd!, r{!, rps, tmh. 
PK 
-Hehr 
yitla22i2: brr_l. hll_2, J:imm, finn_l, 'll_l. pll_2, srr, tmm. 
yitla22i3: 'bk, 'bl_l, 'dm, 'wy, '/;Ir, 'mf_l, 'mr_2, 'nJ:i, 'np, 'pq_2, b/'_3, bq', brk_2, bsr, 
g'l_2, gbr, gdl_l, gl', gnb, g'!, gry, ddy, dk', hdr, hlk, hpk, wdy_2, wd'_I, w~ wld, w'f, J:ib', 
f,,br_2, J:idI, J:izq, l:i!', ~ ~-1, J:imq, J:inq, /;lsd_2, J:ips, /;lr/_2, J:isb, l;itn, fhr, fm', ymr, ypJ:i, 
yfb, kbd, kl;is, ksy, kpr_l, lbn_l, ll;is, lkd, l'b, lqf, mkr_l, ml', mlf_l, ml!_2, m.fl_l, nb', ngJ:i, 
ngp, ndb, nhl, nl;il, nfim, nkl, nkr, npl, nfb_l, nfl, nqm, ns', sbl, swd, syd, str, 'br_2, 'dn_l, 
'fp_2, '/m_l, '/s_l, 'lp, 'mr, 'ng, 'ny_l, 'fb_2, 'rb_2, 'ry, p'r_2, pl', plf, pll, p'm, prd, prq, 
p!f, ptl, fdq, fyr, qbf, qd!, qls_l, qpLI, qfp_l, qfr_2, qrb, q!r, r'y, r/;lq, s'r_2, srg, .fk/;l_l, !kr, 
!mr _I, !pk, tgr, tpl_l. 
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- - Sonderform: aram Basis 
yitla22i3: 'st_l. 
-Aram 
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yitla22i3: bqr_I, fib/_2, Jb', fb', swy_l, sm', !ny_l. 
PKK 
-Hebr 
yitla22: 'wy, gly, gry, fily_l, t,ry_l, ksy, 'ly, r'y_2. 
PKL 
-Hebr 
yitla22i3: 'wy, gly, gry, dmy_l, wdy_2, t,qy, ksy, ndy_l, nwy_2, r'y, rfy_l. 
SK 
-Hebr 
hitla2212: t,nn_l, 'll_l, pll_2. 
hitla22i3: 'bl_l, 'wy, 'zr, '~_!, 'np, b's, bq', brk_2, gdl_l, glfi, gry, hlk, wdy_2, fib', t,zq, 
t,lq_2, fips, fitn, Jhr, yt,s, yfb, mkr_l, nb', ndb, nt,l, nt,m, npl, 'br_2, 'wt, 'lm_I, 'mr, 'nq, 
'ny_l, 'rb_2, 'sq, 'td, p'r_2, pls, prd, prq, iYd, qbf, qdr, qds, qfp_l, qsr, rt,1, rpy, sny_l. 
-Aram 
hitla22i3: t,rk_l, y'J, nb', ndb, sny_l. 
4.4. tDp 
Die Verbalformen sind nur im Hebr belegt. 
SK 
hutla22a3: dsn, Jm'. 
4.5. NtD 
Die Verbalformen sind nur im Hebr belegt. 
SK 
nitla22i3: wsr, kpr_l. 
5.H-Stamm 
Alternative Merkmale sind/ ', s /. 
5.1. Ohne Merkmal 
5.1.1. Zweindikalig 
5.1.1.1. Zweindikalig mit kurzem Vokal 
Die V erbalformen werden bei 1 y realisiert und sind nur im Hebr beigt. 
lmp 
ha213: y~g. 
PK 
ya213: y~g. y(, y~q. y~t. 
PKK 
ya2i3: y~g. y(, Y/t. 
PKL 
ya2l3: y~g. y(. 
SK 
hi2l3: y~g, y~t. 
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S.1.1.2. Zweiradikalig mit langem Vokal 
Es sind nur die Basen 2A, 20, 21 und 2U betroffen. 
lmp 
-Hebr 
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ha113: '6r, bo', bin, fül, kün, müt, nü~_I, nü', nüp_l, sür, 'üd_2, 'üz, 'ür_2, pü~, qüm, qiL2, 
rüm, rü', iüm, !üb. 
ha113: '6r, b6', bin, züb, ~üf_l, kün, n~_I, nüp_l, sür, 'üd_2, 'üz, 'ür_2, pÜf, qüm, rüm, rÜf, 
riq, !üb. 
PK 
-Hebr 
ya113: 'Üf, '6r, b6', b6f_l, bin, güp_l, dü~, hüm, hün, zid, ~üf_l. ~il_l, tül, kül, kün, lüZ. lln, 
müf, mü/_2, müq, mür_l, müf_l, müf_2, müt, nü', nüd, nü~_I, nüs, nü', nüp_l, süp, sür, süt, 
'üd_2, 'ür_2, pü~. pÜf, püq_2, ~üLI. ~üq_l, ~üt, qüm, q~_2, qi', rü~. rüm, ra', ~. riq, iüg, 
!üb, tür. 
-Aram 
ya1l3: tüb. 
yaha113: tüb. 
PKK 
-Hebr 
yali3: '~, 'ör, bo', bin, g'Qi, zid, ~üf_l, fül, kün, lüf, mür_l, müt, n~_I, na', nüp_l, süg_l, 
sük_2, süp, sür, süt, 'üd_2, pü~. püf, püq_2, 1üp, iÜf_l, qüm, qi', rü~. rüm, ra', riq, !üb, tür. 
PKL 
-Hebr 
ya1l3: 'tJr, bo', bin, git,_ da~. zuJ, ~-1. ~ll_l, kül, kün, lin. li1, mür_l, milf_2, müt, nü', nüd. 
nü~_l, nü', nüp_l, nüp_2, nin, süg_l, sür, süt, 'üb, 'ad_2, 'üq_l, 'ür_2, pilt,. PÜI, püq_l, 
püq_2, fÜf_l, 1üq_l. qüm, qüL2, qi', rüd, rat,. ram. rü', ~. riq, !üb. 
-Aram 
ya113: süp, qüm. 
yaha113: qüm. 
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SK 
-Hebr 
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hi113: 'ör, bö', bös_l, bTn, dülJ,, zld, IJ,üs_l, fül, föb, kün, lln, llf, mür_l, müt, nü', nülJ,_1, nüs, 
nü', nüp_l, sür, süt, 'üd_2, 'üz, 'ür_2, püf, füp, füq_l, qüm, qüL2, ql', rülJ,, rüm, rü', rlq, 
sam, sab, süq_ 1. 
-Aram 
ha113: qüm, tüb. 
hi113: qüm. 
5.1.1.3. Zweiradikalig mit Llingung eines Radikals 
Betroffen sind nur die Basen 22. 
Imp 
-Hebr 
hali22: brr_2, IJ,ll_l, mrr_l, sbb, prr_l, qll, qrr_2, smm, s"_I, tmm. 
-Aram 
halli2: 'll_2. 
PK 
- Hebr 
yali22: bll, dqq, hll_l, zll_l, IJ,dd, IJ,ll_l, IJ,tt, 1"_2, mss, ndd_l, nH, sbb, skk_l, 'zz, prr_l, 
frr_l, qll, rdd, r"_I, r"_2, rff, smm, smm, tmm. 
yahali22: tll. 
- - Sonderform: aramaisierende VF 
yalli2: IJ,ll_l, ktt, mrr_l, sbb, smm, tmm. 
-Aram 
yalli2: dqq. 
SK 
-Hebr 
hila22: dqq, mss, mrr_l, sbb, prr _1, frr_l, qll, rkk, r"_2, IIJ,IJ,, smm, tzz, tll, tmm. 
- - Sonderform: ararnaisierende VF 
hilli22: zll_l, IJ,ll_l. 
-Aram 
halli2: dqq. 
halli2 (bei '[[_2 mit Dissimilation - " - > -n'-): '[[_2. 
5.1.2. Dreiradikalig 
Das Merkmal ha- des H-Stammes tritt vor dreiradikalige Basen einschließlich 3y und 3w mit 
den o. erwllhnten phonologischen Regeln (ohne Monophthongisierung: PK: wgy_l; SK: 'ty), 
sodann vor die augmentierten zweiradikaligen Basen unter Einhaltung der phonologischen 
Regeln: nl (Assimilation), wl und yl (Monophthongisierung, ohne Monophthongisierung: 
PK: ysr, ysr), selten vor Basen 22 mit Wiederholung des zweiten Radikals (PK, PKL, SK). 
lmp 
- Hebr 
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bal2: n{Y, nky, 'ly, rby_l. rpy, s'y. 
bal2l3: 'zn_l. 'kl, 'mn_l. 'rk_l. 'Im. gm', drk, hlk, w'l_2, wbs, wdy_2, wd'_l, w!Jl, wld, wp', 
Wf'_I. Wft, wrd, wry_3, wsb, ws', zkr_l, IJzq, IJlp_l. IJrm_l, 1Jrs_2, IJ!y, frp_l. yfb, ymn, yms, 
ynq, kn', kr', l'f, nbf, ngd, ngr, ngs, ndlJ_l, nfy, nky, npl, ntb_l, ntl, nqp_2, ntq, 'br_l. 'ly, 
'md, 'mq, 'tr, pqd, fdq, #IJ, tmt, qdI, qhl, qrb, qsb, r'y, rby_l, rlJb, r!Jq, r'p, rpy, skl_l. sbt, 
slJt, skr, slk_l, Im', spl, Iqy, sqp. 
bal2i3: 'dr, 'hb, gbl_l. hlk, w'l_2, wd'_I. wk!J, wp', wt'_I, wq', wqr, wrd, wsb, wsf, ws', 
wtr _I. z'q, /;lzq, IJyy, 1Jrm_1, 1Jrs_2, yfb, k'p, kbd, kn', m'd, nbf, ngd, nlJl, nlJt, ntp, nkr, nsk_l, 
ntl, skn_l, skt, str, 'br_l. 'lm_l, 'md, pi', pqd, p/f, tllJ, tn', qds, qhl, qfr_l, qrb, qsb, r!Jb, r!Jq, 
rkb, sbt, Ikm. Ilk_1, Ilk_2, Imd, smn, Iqf. 
- - Sonderfonn: aram Orthographie 
bal2l3: nzy, nfy, nky, 'ly, qry_1, rpy. 
-Aram 
ba12l3: IJwy_l. 
bal2i3: nlJt, Ilm. 
PK 
-Hehr 
yal2l2: yll. 
yal2(i3J: wdy_2, wry_3, lwy_2, nky, 'ly, pry, rpy, sqy. 
yal2l3: 'bd_l. 'dm. 'zn_l. 'kl, 'mn_1, 'tr, 'rk_l, bdl, bhl, blg, bq', brt,_l, br/;1_3, bry_l, gbh, 
gdl_l, gly, dbq, dlq, drk, hlk, wbl_l. wgy_l. wdy_2, wd'_I. wlJI, wklJ, wld, wny, wsp, w'd, w'l, 
wf'_l, wq', wrd, wry_l, wry_3, wrs, wsb, ws', wtr_l, zhr_l, zkr_l, znt,_2, z'q, IJb', IJbr_l, 
IJzq, IJ!', IJ/m. /;llp_l, IJlq_l, IJnp, IJpr_2, IJrm_l. IJrs_2, IJ!b, yfb, ymn, ynq, ysr, ysr, k'b, leb/, 
kzb, klJd, klm, kn', k's, krt, ksl, ktr_2, ktr_3, l'y, lbn_2, lbI, lwy_2, l'g, m!Jy_l, mlk_l. msy, 
m'f, ~•. mry. mrt, msy, msl_l, ms/_2, nbf, nb', ngd, ng', ngr, ngI, ndlJ_I, nwy_2, nlJy_l, nlJI, 
n{Y, nfp, nky, nkr, nsk_l. ns', n'l, npl, ntb_l, ntl, nqp_2, nsg, n/'_2, ntk, ntr_3, sgr_l. str, 'bd, 
'b!_I. 'br_l. 'ly, 'lm_l, 'md, 'ny_l, 'ny_2, 'pi, 'tb_l. 'tm_l, 'qs, 'rb_3, 'rk. 'rm_2, 'rt, 'sr_l, 
'sr_2, 'tq, p'y, pfr, pqd, prd, prlJ_I, pr', psf, fdq, thr_2, tllJ, tmt, f'd, fpn, qdr, qdI, qhl, qfr_l, 
qn', qp', qfp_l. qfr_l, qrb, qib, qiy_l, r'y, rby_l, rbt, rg', rhb, r!Jb, r!Jq, rieb, r'b, r'I_I, rpy, 
rqd, rI', sb', skl_l. spq_l. I'l. s'r, Ib', Ibr _2, Ibt, sglJ, sgy, swy_l, slJy, IIJt, Ikb, 1km, Ikn, 
Ilk_l, Ilm, Imd, Imn, Im', Ipl, Iqy, Iqp, t'y. 
yaba12l2: yll. 
yaha12l3: wdy_2. 
- - Sonderfonn: aram Basis 
ya12l3: Ilf. 
-Aram 
ya12i2: fll_2. 
ya12i3: IJsn, nlJt. 
yaha12i3: 'bd_l. wd'_I. IJwy_l, nzq, 'dy_l, .fklJ_I, Iny_l. Ipl. 
PKK 
-Hehr 
ya12: gly, hsy, wry_l, zny_l, IJry_l, mlJy_l, msy, mry, nzy, n{Y, nky, 'ly, pny, pry, qiy_l, r'y, 
rby_l. rdy_l, rpy, sqy, t'y. 
ya12i3: 'bd_l. 'bl_l, 'br_2, 'zn_l, 'kl, 'mn_1, 'mLI. 'tl_l, 'rb, bdl, bf/;1_1, b'r_l, b'r_2, 
brk_l. gdl_l. grs, d'b, dbq, dbr_l. drk, ds', hlk, w'/_2, wd'_I, wlJI, wklJ., wld, wsp, wp', 
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w(_l. wrd, wr.f, wsb, wsf, w.\", wtr_l. z'q, IJ,zq, IJ,lp_l, IJ,mr_2, IJ,rm_l, IJ,rs_2, yfb, ynq, k'b, 
kbd, kQd, klm, kn', k's, krt, lbs, l'g, lsn, mfr, mlk_l, msl_2, nbf, ngd, ng', ngr, ngs, nd', nd!J,_I, 
nkr, nsk_l, ns', npl, nfb_l, nfl, nqp_l, nfg, nsb, ntr_I, ntr_2, sgr_l, str, 'bd, 'br_I, 'lm_l, 
'md, 'tq, pqd, pSf, ,l'IIJ,, fm/J,, f'q, fpn, qhl, q{r_I, qn', qr'_I, qrb, qsb, rkb, r'm_l, fkl_l, s'r, 
sb', sbt, s!J,t, skm, skn, slg, slk_l. slm, smd, smt, sm', sqp, srs, t'b. 
- - Sonderform: ararn Basis 
yall: pty_2. 
yalli3: sl/. 
PKL 
-Hebr 
yal2l2: sbb, mn. 
yahal2l2: yll. 
yal2l3: 'dr, 'h/_2, 'zn_l, 'kl, 'mn_l, 'r!J,, 'rk_l, b's, bdl, b'r _1, br!J,_2, gbh, gbr, gdl_l, g'I, 
dbq, dlq, dm', hlk, wbs, wdy_2, wd'_I, w!J,l, wk!J,, wld, wny, wsp, w'l, wp', wf_l, wqr, wrd, 
wry_l, wry_2, wry_3, wrs, wsf, ws', wsr, wtr_I, zkr_I, zny_I, z'm, zqn, zr', IJ,b', IJ,zq, IJ,!', IJ,l', 
IJ,lp_l, IJ,lf, IJ,np, IJ,sr, IJ,pr_2, IJ,rb_2, IJ,rm_I, IJ,rs_2, IJ,sk, fr!J,, yfb, ynq, k'b, kbd, kbr_l, kQd, klm, 
kn', kr', krt, lbn_l, lbs, lwy_2, l'g, m{r, mlk_l, msy, m't, mr'_2, mry, mrq_l, mtq, nbt, nb', 
ngd, ngh, ng', ngl, nzy, nzp, nzr, n!J,y_l, n!J,l, nty, nfp, nky, nkr, nsk_l, ns', npl, n,vb_l, n,vl, nfg, 
nfq, ns'_2, nsb, nsy_l, nsy_2, nsk_2, sgr _1, spy, spq_2, str, 'br_l, ',:y_l, 'ly, 'lm_l, 'md, 
'ny_l, 'nq, 'rk, 'sr _1, 'tr, pg', pl', pl{, ply, pqd, pr', prg, prd, pr!J,_1, prs, pr', prl, psf, fdq, 
,vhb, fl/J,, fmd, ,vm!J,, fmt, fr/J,, qdm, qdr, qd!, qhl, q{r_I, qp', q,v'_I. qrb, qrm, qsb, qs!J,, qsy_l, 
r'y, rby_l, rb,v, rgz, rgl_2, rg', r!J,b, r!J,q, rkb, r'b, rq', rI', rtlJ,, fb', fgb, f!J,y, fkl_l, s'r, Ibr _1, 
Ibr_2, Ibt, Igy, !wy_l, IIJ,r_l, IIJ,t, !leb, !km, Ikr, Ilw, Ilk_I, Ilk_2, Ilm, Imd, Im', Ipl, Iqt, sqy, 
Iq', sqp, twy_l, tmh. 
yabal2l3: wdy_2, ws', yfb. 
- - Sonderform: aram Basis 
ya1213: qbl, rb'_l. fg'. 
SK 
-Hebr 
bal212: yll. 
bi1212: IJ,tt. 
bil2(13): nky, 'ly, r'y, rby_l. 
bi1213: 'bd_l, 'bl_l, 'zn_l, 'kl, 'mn_l, 'mr_l, 'rk_l, b'I, bdl, bhl, b/lJ,_1, b'r_l, br!J,_2, bsl, 
g'l_l, gbh, gbl_l, gbr, gdl_l, gly, dbq, drk, hlk, w'l_2, wbs, wgy_l, wg', wdy_2, wd'_l, w!J,l, 
wk!J,. wld, wsp, w'l, wp', Wf'_I, wq', wrd, wry_I, wr!, wib, wI', wtr_l, zhr_2, zkr_l, zn!J,_l, 
zn!J,_2, IJ,b', f:izq, IJ,!', f:iyy, IJ,ly_I. f:ilm, IJ,lp_l, IJ,lq_l, IJ,sr, IJ,pr_2, IJ,rb_2, IJ,rd, f:irm_l, IJ,rm_l, 
IJ,rI_2, IJ,!k. IJ,tm, yfb, ynq, k'b, kbd, kQd, klm, kn', k's, kp§, kr', krt, k!I, l'y, lbn_l. lb!, lwy_2, 
mtr, mlt_l, mlk_l, msy, m'!, m,I'', msl_2, mtq, nbt, nb', ngd, ng', ngr, ngI, nd!J,_1, nd!J,_2, nzl, 
mr, n!J,y_l, n!J,l, n{Y, ntp, nky, nkr, nsk_1, np!J,, npl, nfb_l, nfl, nqp_2, nf', nfg, nfq, nI'_2, ntk. 
sgr_l, .skl, skn_l, s'r_2, spq_2, str, 'bd, 'bt_l, 'br_l, 'dp, 'wy, ',:y_l, 'ly, 'lm_l, 'md, 'ms, 
'mq, 'rk. 'Ir_l, 'tq, 'tr, pg', p!J,d, pf:iz, pi', pqd, prd, pr!J,_1, pry, prs, pr', psf, 1dq, ,l'lf:i, ,vmf:i, 
fmt, qdm, qdr, qdl, qhl, qfr_l, qny, qfp_l, qfr_2, qrb, qr!J,, qry_l, qib, qIIJ,, qiy_l, r'y, rby_l. 
rgz, rg', rdp, rhb, rwy, r!J,b, r!J,q, rkb, r'm_l, r'I_l, r§', tb', tkl_l, smf:i, tpq_2, I'l, §'r, Ib', sbt, 
sg!J,, !l;it, !leb, !km, !kn, lkr, Il!J,, §lk_l, §lm, Imd, sm', lpl, Iqy, Iqp, twy_l. t'b, tql_l. 
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hil2a3: 'ty, ily, wiy_l, wiy_2, wdy_2, wny, wry_3, zny_l. ~yy, ~ly_l, ~ry_l, ~sy, l'y, mry, 
nzy, n(y, nky, n~y_l, n.fy_l. 'wy, '/y, 'ry, pdy, p/y, pny, pry, q~y_l. qry_l, qsy_l, r'y, rby_l, 
rwy, r~y_2, §l{y, sqy, twy_2, tny_2, t'y. 
- - Sonderform: aram Basis 
hi1213: slr, 
hi12a: (y. 
-Aram 
hal213: 'ty, 'dy _ 1. 
ha12i3: 'mn_l. 'ty, ily, wb/_1, wd'_I. wtb, zmn, ~sn, krz, lbs, npq, slq, ~l~. qrb, rgt,, rgs, 
sk~_I, slr, slm, spl. 
hal2a3: 'ty. 
5.1.3. Vierradikalig 
Die Verbal formen sind nur im Hebr belegt. 
lmp 
hal2a3l4: §m'l. 
PK 
yal2a314: sm'l. 
5.2.Hp 
5.2.1. Zweiradikalig 
5.2.1.1. Zweiradikalig mit langem Vokal 
PK 
-Hebr 
yulA3: bö', düs, ~ll_l. (ül, müt, sür, rüm, riq, süb. 
SK 
-Hebr 
hu1A3: bö', (ül, kün, müt, nü~_I, nüp_l, süg_l, sür, 'üd_2, qüm, rüm, r1q. 
-Aram 
hulA3: qüm. 
5.2.1.2. Zweiradikalig mit Llingung eines Radikals 
PK 
-Hebr 
yulla2 (Längung des ersten Radikals): ~dd. 
yula22 (Längung des zweiten Radikals): 'rr, dqq, ~nn_l, 'mm, prr _1, rmm. 
- - Sonderform: aramaisierende VF 
yulla22: sbb. 
SK 
-Hebr 
hula22: lµid, ~ll_l, tll. 
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- - Sonderfonn: aramaisierende VF 
bulla22: mkk. 
-Aram 
bulla22: 'll_2. 
5.2.2. Dreiradikalig 
Imp 
-Hebr 
bu12a3: pny, skb. 
PK 
-Hebr 
yu12a2: ndd_l. 
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yul2a3: wbl_I, Wfq, wrd, wsb, ~rm_I, yfg, yf, yqd, ngd, nky, nsk_I, ntk, 'bd, 'md, qfr_I, 
slk_l. 
PKL 
-Hebr 
- - Sonderfonn: aram Orthographie 
yul2a3: wry_2. 
SK 
-Hebr 
bu12a3: bq', gly, hpk, wd'_I, wk~. wsd_l, Wf'_I, Wfq, wrd, wsb, ~b', ~ly_l, ~rb_2, fb', klm, 
krt, ml~_2, mlk_l, ngd, ngs, n~l. nky, nfb_I, ntq, 'ly, pqd, r'y, r'l_I, sbr_l, s~t. skb, slk_l, 
slm, spl. 
- - Sonderfonn: aram Basis 
bul2a3: rsy. 
bal2a3: 'ty. 
bul2a3: 'bd_I, wsp, ~rb_2, n~t. slq, tqn. • 
5.3. SS-Stamm 
5.3.1. Ohne Merkmal 
Die Verbalfonnen sind nur im Hebr belegt. 
PK 
ya§al2i3 (aus dem Akkadischen entehnte VF): 'zb_I. 
SK 
§al2i2: kll _ 1. 
§al2i3: wf'_I. 
§al2i3 (aus dem Akkadischen entlehnte VF): 'zb _ l. 
5.3.2. tSS 
Imp 
-Hebr 
biha12i3: ~wy_2. 
PK 
-Hebr 
yi§ta12i3: ~wy_2. 
-Aram 
yi§ta12i2: kll _ 1. 
PKK 
-Hebr 
yi§ta12: ~wy_2. 
PKL 
-Hebr 
yilta12i3: ~wy_2. 
SK 
-Hebr 
bi§ta12i3: ~wy_2. 
6. N-Stamm 
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Das Merkmal der Verbalform n- tritt vor zweiradikalige Basenmit kurzem oder langem Vokal 
und mit einem gelängtem Radikal (dreiradikalig: PK: lbb_l), sodann vor primllr 
dreiradikalige Basen, zu denen auch 3y und 3w (mit den o. behandelten phonologischen 
Regeln) gehören, und vor mit In, lw, ly augmentierten zweiradikaligen Basen, die 
dreiradikalig fungieren (mit den o. behandelten phonologischen Regeln). Die Verbalformen 
sind nur im Hebr belegt. 
6.1. Ohne Merkmal 
6.1.1. Zweiradikalig 
6.1.1.1. Zweiradikalig mit kurzem Vokal 
SK 
na2a3: y~t. 
6.1.1.2. Zweiradikalig mit langem Vokal 
Imp 
bin1A3: kün, mül_l. rüm. 
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PK 
yin1A3: kün, lün_l. müf, mül_l, nü', süg_l, 'ür _2, rüm. 
SK 
na1A3: bük, bin, güz, düs, zür_2, kün, lüz, müg, müf, mül_l, mür_I. süg_l, 'ür_l, püg, p~. 
pas, qüf, sag. 
6.1.1.3. Zweiradikalig mit Längung eines Radikals 
lmp 
hinla22: brr _1. 
PK 
yinla22: gll_l, dl;il;i, dmm_3, zl;il;i. l;ill_l, !;irr_!, l;itt, kpp, mdd, mkk, mss, mqq, sbb, qll, sl;il;i, 
sss. 
yinlu22: bu., bqq_l, hmm_l, r"_2, rH. 
SK 
nala22: bqq_l. dmm_3, !;irr_!, mll_2, mss, mqq, sbb, qll, sdd, smm, sss. 
nali22: l;ill_I. mss, sbb. 
nalu22: bu., gll_l, zll_2, r~~-
- - Sonderform: aramaisierende VF 
nalla22: l;ill _ 1. 
6.1.2. Dreiradikalig 
lmp 
hinla2i3: 'hz_l, 'nl;i, 'nq, 'sp, 'sr, bdl, gly, wsr, ws', zhr_2, l;il~. fmn, kbd, klm, kn', ll;im_l. 
ml!_I. nb', nl;im, njl, nqy, nqm, ns', sgr_l, str, 'ly, 'jy_l, 'rl, prd, qb~. rg', sb', smr_I. s'n. 
- - Sonderform: aram Orthographie 
hinla2i3: r'y. 
PK 
yinla2i2: lbb_l. 
yinla2i3: 'bq_2, 'dr, 'hb, 'l;iz_l, 'kl, 'Im_!, 'mn_l. 'mn_2, 'mr _I. 'nl;i, 'ns_l. 'sp, 'sr, 'py, '~r. 
bdl, bhl, bl;in, bl;ir_3, bny, b'I, b~r_3, bq', br'_I, g'l_l, gly, gm/, gnb, g'/, gr'_I, dqr, drs, hpk, 
hrg, hrs, wd'_I, wd'_3, wkl;i, wld, wsd_l. wsr, w'd, w'~. wrs, ws', wtr_l, zkr_l, zmr_2, z'q, 
zry_l, zr', l;ib', f:ib!, l;ibl_l, l;il~. f:ilq_2, l;inq, l;isn, l;ipz, f:ifb_l. ~y. f:iqr, f:iry_l. l;irs_l. l;isk, f:isb, 
frp_l. yf:il, yqs, yr', kbd, kwy, kl;id, kl;is, kl'_I, klm, kn', knp, kp/, krt, ksl, ktb, lbf, lwy_l, ll;im_l, 
ll;i,1", lkd, lpt, lql;i, m's_l, m's_2, ml;iy_l, mfr, mkr_l. ml', mlf_l, mlk_2, mny, mn', msr, mj', 
~y. mry, msk, nb', ng', ngp, nhy_2, nzr, nl;im, nty, nfs, nkr, n'r_2, nps, n~y_l, nfl, nqy, nqm, 
nqs, ns', nfy_l, ntn, nt', ntq, nts, sgr_l, skn_l. skr_l. smk, s'r_l, spd, spy, spr_l, sql, str, 'bd, 
'br_I. 'g'!, 'dr_I. 'zb_l, 'zr_l. 'ly, 'ns, '~b_2, 'fl, 'fr, 'qr. 'sy_l, 'tr, pi', psl;i, p'm, pqd, pql;i, 
prd, pr', pr§, ptl;i_l. ~md. (q, ~rp. qb,I", qbr, qds, qhl, qwy_2, qfp, qlh, qny, qpLI, qr'_I. qrl;i, 
qr', qsr, r'y, rgn, rdm, rms, rp', r* rfy_l, sn', srf, srp_l. !tr, s'y_2, s'r, sb', sbr_l, sgl, 
sl;it_l, s!Jt, s_tp, skl;i_l, slw, smd, sm', smr _I. s'n, spf, spk, sql, tbr, tkn, tly, tmk, tp§, tql_l, tq'. 
- - Sonderform: aram Orthographie 
yinla2i3: ns'. 
Verba/formen 
PKK 
yinla2: gly, ~y. Qry_l, mQy_l, nfy_l, 'iy_l, qry_l, r'y. 
- - Sonderform: aram Basis 
yinla2: pty_2. 
PKL 
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yinla2i3: 'py, bny, gly, dQy, yry, kwy, kry_l, lwy_l, mQy_l, mny, nty, nqy, spy, 'ly, 'ny_l, 'ry, 
'iy_l, pdy, qry_l, r'y, rzy, r1y_l, I'y_l, Ity_2. 
- - Sonderform: aram Orthographie 
yinla2i3: ~y. qry_l. 
SK 
nal2a3: 'dr, 'wy, 'QZ_I, 'kl, 'lm_l, 'mn_l, 'mr_l, 'nQ, 'ns, 'sp, '#_1, '#_2, 'Im, b'!, bdl, bhl, 
bQr _2, bl'_l, bl'_3, bny, b'y_3, b'r _3, b't, bq', br'_l, brk_2, g'l_l, g'l_2, gd', gzl, gzr _l, gly, 
g'l, grz. gr'_I, grs_l, dbq, dbr_2, dQp, dky, dmy_l, dmy_2, dmy_3, d'k, drs, hdr, hyy, hlk, 
hpk, hrs, w'l_l, w'I, wd'_I, WQl, w~ wld, wsd_2, wsp, w'd, w'f, wsb, ws', wtr_l, zhr_2, 
zkr_l, z'k, z'q, zr', J;,b', ~ly_l, Qlf, Qlq_2, Qms_l, QPZ. l;q,y, l;q,i, ~r. Qrb_2, ~. Qtk, fbl_l, 
fm', fmY, yfr, yqs, ysn_2, k'y, kbd, kb!, kzb, ~. klm, kmr_l, kn', ksy, ksp_2, kry_l, krt, ksl, 
l'y, lwy_l, l~_I, lkd, lq~. m's_l, mhr_l., ~y_l, mkr_l, mlQ_I, ml!_I, mlf, mny, mn', ~'. 
"'IY, mrf, mIQ_l, msl_l, nb', ngp, ngr, ngi, ng!, ndQ_I, ndQ_2, ndp, nQm. n~t, nty, nf', nfs, 
nk', nky, nkr, nsQ, nsy, nsk_l, ns', n'r_2, n1b_l, nfy_2, ~l. nqb, nqy, nqm, ni', niq, ns'_2, 
nst, ntk, ntn, nt', ntf, ntq, sgr_l, s~p. skl, skt, sl~. smk, sp~_I, spy, srQ_2, str, 'bd, 'dr_2, 'wy, 
'zb_l, 'zr _l, 'kr, 'ly, 'lm_l, 'ls_2, 'ny_l, 'ny_2, 'ns, 'fb_2, 'fr, 'rm_l, 'fy_l, 'tm, 'tr, pgl, 
pdy, pu, pi', plg, ply, p'm, pqd, pq/:1, prd, pt~_l, ptl, fdq, fmt, fpn, frb, qbf, qds, qhl, qwy_2, 
qly_2, qny, qr'_I, qrb, qry_l, qr', qsr, r'y, rdm, rdp, r'I_l, rp', rfY_l, rf)l_2, 1gb, llcr, i'r_2, 
iqd, l'l, I'r, sby, lb', lbr_l, lbt, ~t • .flcQ_l, smd, lmf, Im', smr_l, l'n, spf, spie, lqy, lql, lqp, 
tkn, tly, t'b, t'y, tpl, tql_l. 
- - Sonderform: aram Basis 
nal2a3: pty_2, fdy_2. 
6.2.Nt 
SK 
nitla213: .fwy_l. 
Abkllrzunpn 
l n Verba primae Nun 
l w Verba primae Waw 
l y Verba primae Y od 
22 Verba mediae geminatae 
2A Verba mediae Waw (sie!) 
20 Verba mediae Waw (sie!) 
21 Verba mediae Y od 
2U Verbamediae Waw 
3w Verba tertiae Waw 
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3y Verba tertiae Yod 
A Langer Vokal / ä / 
I Langer Vokal / I / 
0 Langer Vokal / ö / 
U Langer Vokal / ü / 
a Kurzer Vokal / a / 
Kurzer Vokal/ i / 
u Kurzer Vokal / u / 
Akk Akkadisch 
Aram Aramllisch 
gM grammatisches Morphem 
ePP enklitisches Personalpronomen 
Hebr Hebräisch 
lmp Imperativ 
PK Prllfixkonjugation 
PKK PK-Kurzform 
PKL PK-Langform 
SK Suffixkonjugation 
VF V erbalform 
